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La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es 
una Unidad Académica de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, que tiene cobertura nacional 
y en el istmo Centroamericano, encargada de 
formar licenciados en Medicina Veterinaria 
o Zootecnistas, así como especializaciones, 
maestrías y doctorados en este campo.
Los nuevos escenarios para el siglo XXI 
obligan a la educación superior ofrecer nuevas 
herramientas, infraestructura y equipos, para que 
sus egresados sean competentes del progreso 
científico y tecnológico como también resolver 
los problemas del ambiente especialmente 
el cambio climático que afecta la seguridad 
alimentaria, nuevos retos deberán ser encarados 
con tecnologías apropiadas para los productores 
de bajos recursos.
Es necesario establecer una política educativa 
para incluir en los programas de los cursos, la 
innovación, competitividad e investigación con el 
propósito de asegurar un aprendizaje de calidad.
La investigación es fundamental para la formación 
de los jóvenes en la educación superior, permite 
promover una de las bases fundamentales de 
la cultura científica, la cuál es esencial para el 
desarrollo social, ecónomico e industrial de una 
sociedad, ya que sirve para que un país crezca, sea 
visto y compita con los países de primer mundo, 
tanto en nuevos descubrimeintos sociales, como 
en educación, tecnología, salud y economía.
En este informe se realiza una descripción 
detallada y síntetizada de lo desarrollado durante 
el proyecto de graduación realizado para la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
enfocado en realizar el diseño y diagramación de 
una revista científica llamada “Ciencia Animal” 
para los profesionales de la Medicina Veterinaria 
y Zootecnia como de carreras afines, aportando 
desde las competencias de un diseñador gráfico 
una imagen visualmente agradable, comprensible 
y de fácil manejo para la publicación de la misma.
Esto aportará mejoras en el reconocimiento y 
distinción gráfica que proyecta la Facultad  al 
Grupo Objetivo a través de su revista, satisfaciendo 
la necesidad  de transmitir conocimiento a los 
estudiantes y profesionales de dicha facultad, 
a través del diseño y la presentación de dicho 
material se permite incentivar la calidad de 
investigación y producción de material científico 
que tanta falta hace en nuestro país.
En el presente informe se detalla todo el proceso 
de investigación, definición del grupo objetivo, 
conceptualización, ejecución y resultados de 
la pieza final, esto con el fin de favorecer el 






Identificación del problema 




La generación de nuevo conocimiento tiene como objetivo acercar más 
a la verdad, la generación de conocimiento inicia con una pregunta a 
una problemática planteada que necesita ser resuelta en la sociedad. 
Por lo cual la investigación es una herramienta que contribuye a 
adquirir conocimiento para difundirlo y encontrar soluciones a las 
problemáticas planteadas. 
Existen diferentes formas de difundir el conocimiento, como ha 
sucedido hasta la fecha en los últimos 200 años, las revistas científicas 
especializadas han sido el medio más adecuado para este fin, las 
revistas juegan un papel fundamental en la comunidad científica ya 
que por medio de ellas se transmite el conocimiento adquirido de las 
nuevas investigaciones y la constante evolución que estas presentan, 
la calidad de la revista siempre está determinada por la calidad de 
los artículos y del contenido que ofrecen al igual que por la atracción 
visual de su contenido. 2
En una publicación de La Revista de Biología Tropical en el 2018, 
según la base de datos Science Citation Index (SCI). Guatemala 
tiene un déficit de publicaciones científicas por la falta de interés en 
investigación al igual que de fondos, respecto a las publicaciones por 
número de revistas, dominan las de farmacología, botánica, salud 
pública, ambiental y ocupacional, la agricultura y la naturaleza reciben 
poca atención en investigación y las revistas son poco amigables en 
cuanto a visibilidad y presentación del contenido.
El Instituto de Investigación en Ciencia Animal y Eco salud de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad San 
Carlos de Guatemala Sede Central, ha mostrado interés en sumarse 
a la publicación de material científico desde 1962,  a través de una 
revista anual que ofrece resultados de Investigaciones realizadas por 
expertos en medicina veterinaria y zootecnia tanto a nivel Nacional 
como Internacional, sin embargo la presentación visual de la Revista 
no está a la altura de la calidad del contenido, el objetivo de este 
proyecto es aportar a la revista una imagen amigable con el lector 
donde pueda sentirse identificado con el material publicado desde la 
portada hasta la última página del material sin perder seriedad y el 
sentido científico que este posee.
  “La Investigación Y Su Importancia En La Generación De Conocimiento”. 2020. Correo Del Sur. https://correodelsur.com/
capitales/20190108_la-investigacion-y-su-importancia-en-la-generacion-de-conocimiento.html.
   “La Importancia De Difundir Los Resultados De Investigación | Espaitec”. 2020. Espaitec.Uji.Es. https://espaitec.uji.es/la- 
importancia-de-difundir-los-resultados-de-investigacion/.










El Instituto de Investigación en Ciencia Animal y Eco 
salud de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad San Carlos de Guatemala Sede Central, 
se ha dedicado a la publicación de material científico 
en una revista de edición anual, a nivel nacional e 
internacional con contenido selectivo y de alta calidad 
para el gremio de médicos veterinarios y zootecnistas, 
sin embargo según observaciones de algunos expertos 
en medicina veterinaria y zootecnia que han leído la 
revista indican no tener  identificación con la revista por 
el mal empleo del color ya que no les resulta familiar 
y tampoco identifica a la profesión ni a la institución, 
no genera confianza en el contenido de la revista ya 
que existe disociación porque el color, representa 
otras facultades o industrias, esto genera también 
una imagen de poco profesionalismo, dificultando 
su aceptación dentro del gremio de expertos debido 
al pobre impacto visual y una percepción negativa, 
causando rechazo del material publicado, el formato 
no es amigable ni cómodo para la lectura, ya que ellos 






La intervención en la revista puede mejorar la imagen de la institución 
ante los médicos veterinarios y otras Universidades, esta es una 
solución viable para el problema de comunicación gráfica que presenta 
la institución. Se sabe que la imagen gráfica es un recurso que permite 
ser presentado ante la sociedad y los competidores, es una carta 
de presentación, este material debe representar a la Facultad, verse 
atractivo y ser accesible, tanto en material impreso como en digital.
Una buena imagen gráfica permite ser bien percibido por el grupo 
objetivo, comunicar de manera positiva, los servicios y valores al público 
en general que la institución posee, permite estar vigente en un mercado 
competitivo, ser reconocidos de manera interna y externa. Es importante 
mantener una imagen fuerte para los lectores, gracias a la globalización 
y acceso a la tecnología, ellos han obtenido un referente de calidad e 
imagen, basado en lo que ven en sus teléfonos móviles y competir en 
ese tipo de aspectos, es una obligación para ser seleccionados como 
una institución fuerte.
A largo plazo se logrará una mejor apreciación del contenido textual de 
la revista por parte del grupo objetivo, mejor comprensión del mensaje 
y mejora en la presentación e imagen de la revista, se puede lograr una 
mejor identificación del público objetivo con la revista realizando un trabajo 
con profesionalismo provocando impacto visual en el lector y con esto 
lograr que más profesionales del área científica de medicina veterinaria 
y zootecnia quieran verse involucrados en la publicación de artículos e 
investigaciones en la revista.
Justificación
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Incidencia del diseño gráfico editorial Factibilidad del Proyecto
Para que el material no se perciba como algo 
tedioso o extenuante de leer, la revista debe 
contener descansos visuales, contener más 
referencias visuales y estar basada la jerarquía 
visual, en una retícula definida, para que todo el 
contenido proyecte una sensación de unidad y 
armonía, ya que de no ser así el material no será 
una herramienta agradable sino será percibida 
como una publicación más de lo que se ha venido 
trabajando con anterioridad.
La planificación, estructuración y distribución 
adecuada de las imágenes y cuerpos de texto, 
permitirá que el público objetivo disfrute tanto de 
la composición y unidad de los elementos como de 
la valiosa información que está publicación tendrá.
Solucionar esta problemática permitirá lograr 
entregar una buena publicación cumpliendo 
con la finalidad de informar y educar, haciendo 
énfasis en temas de interés con un diseño 
funcional y atractivo para todo aquel interesado 
en la medicina veterinaria, sin que cause 
aburrimiento con demasiados bloques de texto, 
logrando así una mejor difusión del mensaje 
del contenido alcanzando a más profesionales 
interesados a nivel nacional e internacional del 
gremio de veterinaria y zootecnia.
La edición de la revista contará con material de 
calidad como artículos científicos, discusión de 
resultados de investigaciones realizadas en la 
Facultad de medicina veterinaria y zootecnia 
de Guatemala, discusión de casos clínicos, 
ensayos académicos, publicaciones y opiniones 
de expertos en la materia. 
Este material será facilitado por la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia a través de 
sesiones virtuales semanales con el Director 
del Instituto de Investigación en Ciencia Animal 
y Eco salud.
El epesista diseñador acordó con el Director del 
Instituto, colaborar con el equipo necesario para 
la edición de la revista como un computador, 
programas necesarios para la diagramación y 
diseño, acceso a Internet para la elaboración de 
la misma debido a la circunstancia que atraviesa 





Diseñar una revista con contenidos científicos para la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia permitiendo que la información pueda 
ser una guía accesible tanto para estudiantes como profesionales, esta 
herramienta aportará documentación de casos clínicos, nutrición de 
animales, tratamientos ecológicos, temas que despiertan el interés por 
su gran utilidad.
Objetivos de Comunicación Visual
Fortalecer la imagen de la revista para generar una percepción 
positiva por parte del lector, despertar el interés, crear impacto visual 
y lograr que el lector se sienta identificado con la revista para que este 
material científico pueda ser difundido a nivel nacional e internacional 
dentro del gremio de médicos veterinarios y zootecnistas. 
Objetivos de Diseño 
Diagramar una edición de revista, aplicando en ella una paleta de color 
que identifique a la revista con la Facultad de medicina Veterinaria y 
Zootecnia con esto se busca diseñar una publicación más amigable 
con el lector, cuidando la calidad, gestión y difusión de sus contenidos, 
con buena diagramación para la comprensión y fácil aceptación por 








Perfil de la organización y servicios que brinda
Grupo Objetivo
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Perfil de la Institución
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es una Unidad Académica 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene cobertura nacional 
y en el istmo Centroamericano, encargada de formar licenciados en Medicina 




Historial de la Institución
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia fue fundada en el año 
1957, siendo el Recto el Lic. Vicente Díaz Samayoa. El Consejo Superior 
Universitario acordó crearla adscrita los dos primeros años a la Facultad 
de Ciencias Médicas.
El 13 septiembre de 1962, por acuerdo del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), la Facultad fue elevada a la Categoría de 
Centro Regional de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia para 
Centroamérica.
El 11 de enero de 1969 el Consejo Superior Universitario de la USAC. Aprobó 
la diversificación de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia al autorizar 
la creación de las Escuelas de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.
La Facultad se traslada al Campus Universitario en la parte sur-occidental el 
27 de septiembre de 1974, a los nuevos edificios modulares inaugurados en 
dicha fecha, junto con el Hospital Médico Veterinario.
En agradecimiento al Lic. Vicente Díaz Samayoa, se estableció con su 
nombre, el premio al mejor estudiante del año de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, otorgándose el 27 de septiembre, en el acto académico del 
Perfil de la Institución
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aniversario de la fundación de la Facultad.
Los nuevos escenarios para el siglo XXI obligan a la educación 
superior ofrecer nuevas herramientas, infraestructura y equipos, 
para que sus egresados sean competentes del progreso científico 
y tecnológico como también resolver los problemas del ambiente 
especialmente el cambio climático que afecta la seguridad 
alimentaria, nuevos retos deberán  ser encarados con tecnologías 
apropiadas para los productores de bajos recursos.
Es necesario establecer una política educativa para incluir en los 
programas de los cursos, la innovación, competitividad e investigación 
con el propósito de asegurar un aprendizaje de calidad.
Estos esfuerzos deben ser complementados con la internacionalización 
en todos los procesos educativos con otras universidades, instituciones 
a través de cartas de entendimientos o convenios para el reconocimiento 
mutuo de títulos o 9 especialidades que permitan una educación 
pertinente para los desafíos del siglo XXI.
El nuevo Plan de estudios fue aprobado por el Consejo Superior 
Universitario en el mes de noviembre de 1.999, y los pensum de estudios 
fueron aprobados por la Junta Directiva el 30 de enero del 2,001.
Base legal
El 27 de septiembre de 1957, el Consejo Superior Universitario de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala crea la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.
Antecedentes
Para instalar y organizar la Facultad, fue designado el Dr. M.V. Francisco 
Rodas, graduado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad de México, como Decano Interino, quien después de 3 años fue 
electo como primer Decano de la Facultad, culminando su mandato en 1964.
La Facultad desde el año de 1957, desarrolló sus funciones en casas 
particulares de la ciudad capital, alquiladas por la misma universidad, 
hasta que en 1959 se trasladó la Facultad a la Ciudad Universitaria, 
instalándose provisionalmente en dos edificios prefabricados de 
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estructura metálica.
El 13 de septiembre de 1962, por Acuerdo el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA), la Facultad fue elevada a la 
categoría de Centro Regional de Estudios de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia para toda Centro América.
Esta designación fue hecha sobre la base de la evaluación que se hizo de 
la calidad de su personal docente, equipo de laboratorio y de campo, y 
por ser único centro de estudios de ese tipo en el área centroamericana 
y Panamá. Para instalar y organizar la Facultad, fue designado el Dr. 
M.V. Francisco Rodas, graduado en la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad de México, como Decano Interino, quien 
Perfil de la Institución
Filosofía
Misión
Formar profesionales integrales y competentes en la Medicina Veterinaria 
y la Zootecnia, acorde con las nuevas tendencias, así como generar 
y difundir ciencia en el contexto de la salud y producción animal 
considerando el ambiente, el bienestar animal y la seguridad alimentaria 
en beneficio del ser humano.
Visión
Ser la institución de educación superior acreditada, de referencia 
Centroamericana en los ámbitos de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia, 
a través de la mejora continua en la docencia, investigación, extensión, 











Considerar la realidad socioeconómica de Guatemala como el criterio 
rector de todas las actividades universitarias y facultativas, de manera 
tal, que las innovaciones educativas representen real y efectivamente 
soluciones concretas para el momento histórico que vive el país y la 
región Centroamericana.
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de la colectividad, procurando el mejoramiento 
socioeconómico de la población, a través de:
• Búsqueda de nuevos conocimientos, llevando a cabo investigaciones, 
tanto a nivel básico como aplicadas, así como desarrollar investigaciones 
operacionales en función de las diversas formas de actividad humana.
• Utilización efectiva del conocimiento a través de la realización de 
diferentes servicios por docentes y estudiantes, mediante una adecuada 
transferencia de tecnología.
• Resolver los problemas ambientales derivados de la actividad 
pecuaria en función de las condiciones naturales, las necesidades 
socioeconómicas y los valores culturales de Guatemala.
• Dar a conocer el quehacer de los profesionales de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, contribuyendo así a una comprensión más 
clara de su función en el ámbito nacional.
• Visualizar los procesos de cambio socioeconómicos y de desarrollo 
del país para crear valores y objetivos propios.
• Crear programas multidisciplinarios de salud y producción animal con 
los diversos organismos estatales y privados.
Perfil de la Institución
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• Fomentar la generación de conocimientos científicos, tecnológicos y 
humanísticos, a través de la Docencia.
• Coordinar y orientar el desarrollo de la investigación, para que la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, estudie y de respuesta a 
los problemas nacionales, ofreciendo soluciones viables en los campos 
de la formación profesional que ofrece.
• Establecer un sistema de socialización de la información, acerca de los 
aspectos científicos y tecnológicos, generados tanto en el extranjero 
como en el país, dando apoyo a la investigación, con atención especial 
a aquellos que tienen impacto sobre el ambiente y la calidad de vida.
• Buscar fuentes de financiamiento extraordinario a través de cartas de 
entendimiento, convenios, proyectos y programas de cooperación en 
el ámbito nacional e internacional.
• Impulsar la investigación, la extensión y servicio, en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia a través de la generación, validación 
y transferencia de la tecnología.









• Finca San Julián
Funciones de la Institución




Perfil de la Institución
Imágenes brindadas por la Facultad de Veterinaria y Zootecnia
La Facultad de Veterinaria y Zootecnia no cuentan con 
un manual de Identidad Gráfica que ejemplifique como 
debe ser utilizado su logotipo y publicaciones digitales, 
no existe una línea gráfica definida.
No existe una estrategia de comunicación o identidad visual 
que identifique a la institución en el uso de su logotipo y 
una línea gráfica definida que refuerce su imagen tanto de 
manera interna como externa ni el desarrollo de distintos 
materiales y soportes para la comunicación, de manera 
impresa como digital. Se generan una serie diferente de 
diseño según se vayan necesitando.
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Caracterización del Grupo Objetivo
Caracterización del Grupo Objetivo
Profesionales expertos en temas de medicina Veterinaria y Zootecnia. 
(Médicos veterinarios, zootecnistas, biólogos, agrónomos y acuicultores).
Características Geográficas
Región: Región I, Área Metropolitana, Departamento de Guatemala.
Tamaño de la ciudad: 108,889 km2
Población: 17,25 millones de habitantes.
Densidad: 4722,76 hab/km²




Ubicación: Procedentes de diferentes zonas dentro del casco urbano de 
la Ciudad capital y algunos procedentes del interior, como por ejemplo del 
departamento de Jalapa. El proyecto se desarrollará en el casco urbano de 
la ciudad capital de Guatemala, en la ciudad universitaria de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala dentro de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia.
Sexo: Femenino – Masculino
Edad: 29- 65 años




Núcleo familiar:  de 3 a 5 miembros.
Nivel de Estudios: Estudios universitarios completos, obteniendo 
incluso títulos de maestría, desean obtener títulos de doctorados o 
especializaciones en distintas áreas.
Clase social:  Media B; C1 y C2 según el reporte de la UGAP (Hahmann 
2013) porque su ingreso promedio es entre Q.11,000.00 y Q.25,000.00
Vivienda: Poseen casa propia o rentada dentro del casco urbano.
Ocupación: Médico Veterinario y Zootecnista.
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Caracterización del Grupo Objetivo
Características Psicográficas
Personalidad: Sociables, extrovertidos, muestran interés por el bienestar 
animal, poseen simpatía, comprensión y tacto, tienen al menos una 
mascota y sienten curiosidad por la vida silvestre y de granja, poseen gusto 
por la naturaleza, la lectura y los viajes. Abiertos de mente, no se oponen 
ni se encuentran renuentes al cambio, poseen un alto nivel de estética 
visual, son críticos. Se dedican a trabajar en empresa pública y privada, 
algunos son padres o madres de familia y son el aporte económico fuerte 
de ingresos al hogar. Entre los valores que son importantes para ellos, se 
encuentran: la solidaridad, amistad, responsabilidad, respeto, confianza, 
libertad, sinceridad, honestidad, amor y la familia. Voluntad y persistencia 
de mantenerse al día con los últimos avances de la ciencia, legislación y 
tecnología sobre medicina veterinaria.
Estilo de vida: Varios poseen vehículo, les gusta realizar actividades 
recreativas en familia, salir con amigos a fiestas, conciertos y a restaurantes 
de comida rápida. Todos poseen un móvil al menos con acceso a redes 
y telefonía de paga. Están actualizados con el uso de dispositivos 
tecnológicos. Utilizan los últimos modelos de aparatos electrónicos de 
marcas reconocidas: smartphone, smartwatch, tablets, laptop, entre otros. 
Algunos practican deportes como el fútbol y el tenis. Están al tanto de las 
últimas tendencias. Viajan o vacacionan constantemente en el interior del 
país, por trabajo o placer. En su tiempo libre se dedican a leer, ir al cine, 
pasear en familia, escuchar música, aprender sobre música, aprender un 
segundo idioma, a pintar, viajar o hacer manualidades y a la pintura.
Otros Valores: Amistad, responsabilidad, transparencia, disciplina y respeto.
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Cultura gráfica del G.O. 
Se observó atracción hacia lo minimalista, limpio, 
iconográfico e innovador como son las marcas Apple, 
Samsung. También se destaca el hábito de la lectura, e 
información a través de revistas, libros, medios digitales 
como lo son las redes sociales como Facebook, en su 
mayoría utilizan el buscador google por su simpleza 
y eficiencia. Visualmente les gusta lo novedoso, con 
una paleta definida y limitada de 3 colores máximo, con 
tipografías distinguidas y claras.
Relación del grupo objetivo con la Institución 
El grupo objetivo se relaciona directamente con la 
institución ya que varios de estos profesionales en la 
Medicina Veterinaria, imparten cursos y charlas dentro 
de la Facultad de la Universidad de San Carlos, al igual 
que se relacionan con colegas de otras universidades 
y empresas que se dedican al cuidado, alimentación, 
salud y producción animal, velan por el cuidado de 
ganado o animales domésticos,  ellos diagnostican y 
tratan animales enfermos o heridos por lo que seguirse 
especializando en el campo de la medicina veterinaria y 
zootecnia es una de sus principales metas de vida para 
ser competentes y autónomos en su campo laboral 
y la Facultad es el punto de encuentro para seguirse 
formando y  especializando en temas de interés por lo 
que asisten a congresos y foros, apropiándose también 
de otros cursos, materiales y recursos que la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Carlos 
imparte de manera presencial y virtual.
Caracterización del Grupo Objetivo
Resultados obtenidos mediante entrevista a Doctores de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, USAC.
   “Censo 2018: Fueron Registrados 14.9 Millones De Guatemaltecos, Según El INE”. 2020. Prensa 
Libre. https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/ine-presenta-resultados-del-censo-
nacional-de-poblacion/.
   Hahmann, Christa Bollmann. «Guatemala: presentan estudio sobre niveles socioeconómicos.»







Caracterización del Grupo Objetivo
*Información obtenida mediante preguntas 
vía whatsapp a doctores de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, USAC.
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Descripción de la estrategia  
de aplicación de la pieza a diseñar 




Descripción de la estrategia 
de aplicación de la pieza
¿Qué (problema)?: La facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, USAC desea 
generar una revista de edición anual llamada “Ciencia Animal” que documente discusión 
de casos clínicos, ensayos académicos, publicaciones y opiniones de expertos sobre 
los animales y la Eco salud. Se necesita de un diseñador que apoye en la diagramación 
y diseño de dicha información, recopilando toda esta información, siendo está de fácil 
manejo,  legible y atractiva. 
¿Para qué?: La revista permitirá informar y capacitar a los futuros y presentes 
médicos de la medicina veterinaria y zootecnistas, sobre las nuevas herramientas, 
tecnologías, enfermedades y situaciones que se pueden presentar en los pacientes, en 
las producciones agrícolas y pecuarias. La pieza será de gran utilidad ya que ayudará 
a los estudiantes y médicos para mantenerse actualizados constantemente.
¿Con qué?: Por medio de un material gráfico editorial en este caso una publicación 
de revista anual con información actualizado sobre los nuevos descubrimientos  que 
surge en el trayecto del año en curso.
 ¿Con quiénes?: El Proyecto de Graduación es llevado a cabo con la colaboración 
y el acceso de la información de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia USAC, 
Acompañado del apoyo, asesorías y guía personal del PhD. Dennis Guerra Centeno 
(Director del Instituto en Ciencia Animal y Ecosalud).
Andrea Valle (Proyecto de Graduación), y Licda. Carolina Aguilar (EPS).
¿Cuándo?: El Proyecto de Graduación será llevado a cabo durante el periodo del 
segundo semestre del año 2020, fechas indicadas por la unidad de graduación, 
entregando el proyecto en el mes de Octubre.
¿Dónde?: El proyecto será desarrollado a distancia en el domicilio del diseñador 
epesista por la emergencia sanitaria que enfrenta el país, Sars-coV-2, siendo 
asesorado semanalmente por el Director del Instituto en Ciencia Animal y Ecosalud 
de la Facultad de medicina Veterinaria, quién se encargará de verificar que la revista 
cumpla con los parámetros de una publicación científica.
Cuadro Comparativo (Ventajas y Desventajas)
Revista Científica:
Ventajas: Desventajas:
-Guía para los estudiantes sobre 
casos análogos y actualización.
- Crecimiento y desarrollo sobre una 
cultura de investigación y ciencia.
- Puede ser publicada impresa
 y digital
- Conocimiento sobre nuevos 
recursos , herramientas 
y tecnología.
- Realizar la publicación impresa 
puede tener un alto costo.
- Poco recurso monetario por parte 
de la institución.
- Realizar el asesoramiento a 
distancia puede dar lugar a una 




Inicio: 03 de Agosto
Entrega: 31 de octubre
Canal: Plataformas Facultad
Asunto: Diseño de la Revista "Ciencia Animal"
Sede: Instituto de Investigación en Ciencia Animal y Ecosalud (IICAE), 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ).
La creación del instituto es responder a la tendencia mundial de integrar 
los estudios de salud humana, salud animal, salud vegetal y la salud del 
ambiente, abordando estos temas de manera sintética dentro del lema 
“una salud”, es decir, la salud del ecosistema o la “ecosalud”.
Valores: Liderazgo, responsabilidad, ética, conciencia social, excelencia 
académica, equidad, cultura científica.
Misión: Formar profesionales integrales y competentes en la Medicina 
Veterinaria, acorde con las nuevas tendencias, así como generar y difundir 
ciencia en el contexto de la salud y producción animal considerando el 
ambiente animal y la seguridad alimentaria en beneficio del ser humano.
Visión: Ser la institución de educación superior acreditada, de referencia 
centroamericana en los ámbitos de la Medicina Veterinaria, a través de 
la mejora continua en la docencia, investigación, extensión, servicio y 
difusión de la ciencia.
Antecedentes: La facultad se ha dedicado a la publicación de material 
científico en una revista de edición anual,  a nivel nacional e internacional 





Descripción del proyecto a comunicar: Diseño y diagramación de la 
revista “Ciencia Animal 2020”.
Objetivo de Comunicación: Cambiar la percepción del lector , creando 
interés e impacto mediate un buen diseño de la revista “Ciencia Animal”.
Value Proposition: Se busca educar, fomentar una cultura científica en 
el gremio médico de veterinarios, de zootecnistas y acuicultores.
Se desea generar piezas atractivas a través del buen manejo de color, 
imágenes y tendencias actualizadas de diseño, relacionadas con la ciencia.
El cliente se quedará con la idea de crecer en educación y formación 
profesional, conocimiento que suma y es de gran valor.
Piezas a desarrollar: 1 pieza, revista con 60 a 80 páginas, 
portada y contraportada.
Tono y manera: Formal, serio o sofisticado sin dejar de ser fresco y jovial, 
denotando compromiso.
Target: Médicos veterinarios, zootecnistas, biólogos, agrónomos y acuicultores.
Mandatarios: Cumplir con el tiempo de entrega máximo, hasta Octubre 2020.
• Tener elaborados las piezas solicitadas con buena calidad gráfica.
Presupuesto: Q. 2,000.00
Tiempos: 3 meses 
• Los avances se presentarán por mes, siendo los últimos cambios 
y propuesta final entregada el 31 de Octubre.
¿Quién es la competencia?
• No hay competencia
¿Quién aprobará los diseños?
• Doctor Dennis Centeno (Director de Instituto de Investigaciones en 




Seis sombreros para pensar 
Todas las técnicas parten de las palabras: 
Ciencia Animal, biología y Ecosalud.
Descripción: Técnica implementada por el autor Edward de Bono, en la que permite 
seis maneras de pensar, consideradas como decisiones de pensamiento, los 
sombreros se utilizan proactivamente y no reactivamente.
Sombrero Blanco- Neutro y Objetivo
Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, por lo 
que debería tener también la mayor producción científica, pero la 
realidad es otra. Guatemala es el segundo país con menor producción 
científica en el área. Parte de la explicación está relacionada con las 
dictaduras y el conflicto armado, ya que todo esto no sólo tuvo un 
impacto directo en la sociedad, sino que impidió que el país tuviera 
un desarrollo científico adecuado.
La Revista de Biología Tropical publicó un artículo que habla sobre la 
producción de artículos científicos en Guatemala, según la base de datos 
Science Citation Index (SCI). Estudios previos destacan el liderazgo de 
Costa Rica en la región y colocan a Honduras en el último lugar.
La falta de fondos por parte del gobierno y de interés en la 
investigación científica, así como la poca cultura en publicación es 
evidente y son algunas de las  razones por las que no se generan 
material científico en Guatemala.
Según un estudio realizado por la UNESCO en Guatemala, las 
estadísticas son preocupantes e indican un severo problema respecto 
a la actividad científica en el país.
Para comenzar, el número de investigadores científicos a tiempo 
completo es de 27 por millón de habitantes. Este número es 16 veces 
menor que el promedio en Latinoamérica y 262 veces menor que el 
de países desarrollados. Este mismo estudio indica que para que la 
investigación pueda influir visiblemente en la economía del país, el número 




Sombrero Rojo - Emociones y Sentimientos
Preocupación: Si combinamos estas cifras con el hecho de que el 
acceso a la educación en Guatemala es bastante limitado (alrededor 
del 3% de la población puede acceder a estudios universitarios), 
vemos que aumentar el número de científicos y la inversión en ciencia 
y tecnología no es un problema fácil de resolver.
Asombro: Otro factor alarmante es el reducido presupuesto que el 
gobierno invierte en ciencia y tecnología, el cual representa el 0.029% 
del Producto Interno Bruto. Esto es 25 veces menos que el promedio 
en Latinoamérica, 85 veces menos que el de Europa Occidental y 
alrededor de 200 veces menos que Corea del Sur o Israel.
Tristeza: En el 2018, se preparó un Manifiesto para demostrar 
la poca inversión en ciencia y cómo esto impacta de manera 
negativa  en el desarrollo del país.
Sombrero Negro - Análisis Crítico
Teniendo el acceso a la educación superior, como estudiantes 
estamos dando nuestro mejor paso hacia la construcción de un mejor 
país. Queremos compartir nuestro asombro por el descubrimiento 
y la compleja armonía que caracteriza a los diversos procesos 
del mundo en el que vivimos.  Queremos aprender más y utilizar 
nuestro conocimiento para ayudar a calmar el sufrimiento y resolver 
los grandes problemas que enfrentamos como humanos y como 
sociedad. Creemos firmemente en un mejor futuro para todos (as).
Se deben promover espacios e iniciativas que busquen fortalecer 
la ciencia en Guatemala. 
Se debe inculcar desde la primaria a los niños una cultura de 
Investigación y Ciencia, los cursos de investigación son de gran 
importancia para desarrollar habilidades de escritura, se deben 
pulir estas áreas en la educación para promover una cultura 
científica de solución y desarrollo para la juventud de Guatemala 
y la Sociedad en general.
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Proceso de Conceptualización
Sombrero Amarillo - Optimismo, oportunidad de Crecimiento
Colaborar con el Instituo de Investigación y Ciencia Animal (FMVZ) de 
la Universidad de San Carlos en la elaboración y diagramación de la 
Revista “Ciencia Animal” permitirá al gremio de diseñadores gráficos 
poder aportar desde sus competencias a la comunidad científica 
generar material científico, accesible, claro y bien diagramado para 
la mejor comprensión y lecturabilidad de estudiantes y profesionales 
de la Medicina Veterinaria y Zootecnia.
El trabajo en equipo entre diseñadores e investigadores permitira 
generar mayor material científico con mayor accesibilidad a toda 
persona interesada en el contenido y los temas abordados en la revista.
Sombrero Verde - Creatividad, energía y crecimeinto
El apoyar y abordar este tipo de material permite a los diseñadores 
aprender sobre diversas disciplinas, apropiandose de la información, 
viendo desde otra perspectiva mejor el mundo que nos rodea, 
permite estar en constante crecimiento, interacción y aprendizaje, 
al mismo tiempo el diseñador se vuelve más creativo ya que tiene 
más referencias tanto visuales como textuales para desempeñar 
mejor su trabajo y guardar información que le permita ser utilizada 
en el futuro con proyectos semejantes.
Las publicacones científicas no son textos diagramados con 
demasiados bloques de colores o demasiadas imágenes 
ilustrativas, para los diseñadores esto es un reto ya que deben 
buscar la manera de que el contenido sea agradable sin dejar de 
ser creativo,  aplicando otras formas en la estructura y retícula sobre 
la cuál se organiza y divide la información.
Utlizar icónos es una manera fácil y sencilla de hacer un llamado a 
la acción o de hacer referencia a un tipo de imagen, al utilizarlo en 




Realizar un cronograma de recursos y tiempo permitirá realizar un 
buen proyecto en el menor tiempo posible y al menor costo.
El bocetar, hacer pruebas de ensayo y error permitirán concretar 
excelentes piezas de comunicación y aprendizaje, también este 
ejercicio profesional permitirá encontrar el mensaje y forma 
adecuada del discurso visual.
Concepto Creativo 
“Ciencia a tu alcance”
Este material esta revisado por profesionales y es compartido en 
las plataformas de la facultad, en la que profesionales y estudiantes 
pueden acceder fácilmente, leyendo los artículos o temas de interés 




Descripción: Técnica que permite construir estructuras mentales identificando 



















“Ciencia animal en crecimiento” 
El aporte por parte de la Facultad de Veterinaria en contenido científico 
fomenta los espacios de investigación, lo cuál es un aporte significativo 
que permite a la sociedad guatemalteca crecer en este tipo de 





Top of Mind - Top of Heart
Descripción: Técnica de posicionamiento  para establecer una referencia 
directa de la marca o el producto  con el público objetivo de manera racional 
(top of mine) y de manera emocional (top of heart).
Top of Mind
Top of Heart
Una revista científica permite conocer 
los últimos avances sobre un campo 
específico del conocimiento.
Constituyen el mecanismo propicio 
para evaluar la actividad científica.
Actualmente el medio para reconocer 
y brindar amplia reputación a las 
cabeceras científicas que son autoridad 
en determinados campos científicos.
Cada vez que un científico termina una 
investigación, tiene que divulgar sus 
resultados y conclusiones para el resto 
de la comunidad científica, las revistas 
son uno de los medios perfectos.
TOP OF MIND 
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TOP OF HEART 
El compartir información cientifica 
relevante a la comunidad de médicos 
veterinarios satisface la necesidad de 
autorrealización y reconocimiento.
Seguridad: al lograr contribuir desde 
la medicina veterinaria y zootecnia a la 
sociedad con nuevas descubrimientos, 
se suple la necesidad de orden, salud y 
seguridad.
Básicas: biodiversidad cuidado del medio 
ambiente, los animales y la naturaleza.
El mantener el medio ambiente y el 
bienestar animal nos hace sentir más 
humanos y solidarios.
Concepto Creativo 
“Ciencia es bienestar” 
El desarrollo de la Ciencia y los nuevos aportes nos permiten tener la 
sensación de bienestar y orden, sentido de cuidado y comprensión 




“Ecosistema y la ética en la actualidad”
Después de leer y seguir investigando el material y los temas 
de la revista, se logró generar este concepto creativo, ya que 
el ecosistema se ha visto afectado por la situación actual que 
enfrenta el mundo con esta pandemia y la ética con la que 
se deben conducir los médicos y científicos, estudiando el 
comportamiento tanto de este nuevo virus en animales como 
en el ser humano y la manera en que se deben conducir los 
profesionales en la comunidad, procurando el bien común, el 










que refuerce los textos 




Serif, ya que este tipo













¿Qué piensa y siente?
    
Se preocupan por la formación profesional e integral de los estudiantes.
   Se preocupan por mantenerse actualizados, obtener nuevas
herramientas para el futuro, y como varios doctores son docentes de la
 
facultad,  les preocupa mantenerse actualizados para transmitir este 
nuevo conocimiento a sus estudiantes.
   Se ocupan de que los alumnos conozcan sobre la salud y bienestar 
animal y de las especies en general.
¿Qué oye?
 Los estudiantes asumen que  la
 
Facultad de veterinaria y 
zootecnia, USAC, es un referente 
de calidad educativa e
 
innovación ante la competencia.




continuamente su calidad 
educativa como facultad.
    Otros médicos aseguran que 
se debe reforzar la investigación 
científica, ya que favorece el 
desarrollo de conocimiento, así 
como también de otros medios 
y herramientas.
¿Qué dice y hace?
   La facultad necesita generar más espacios de investigación, actualización e innovación,  la 
revista con la que se viene trabajando “Ciencia Animal” es un medio importante para el efecto.
   Buscan ser acréditados como Facultad para mantenerse dentro de los estándares de calidad 
para ofrecer excelentes herramientas y educación a la población estudiantil de la facultad.
   Buscar los medios y herramientas necesarias para mejorar y reforzar su imagen institucional como 
informativa para ser bien percibidos por el Grupo Objetivo y la competencia.
Dra. Chang 
Dr. Centeno
Profesionales dentro de la  Facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Se logró efectivamente el apoyo de la Escuela de Diseño Gráfico, ahora se
 
cuenta con epesistas para llevar a cabo el desarrollo del material informativo 
y gráfico para la Facultad de Veterinaria.
    Se cuenta con suficiente material de investigación y resultados por  
médicos, estudiantes y científicos sobre el nuevo virus que desean sea 
publicado en una edición de la revista “Ciencia Animal” 2020.
   El único obstáculo que dificulta un poco los resultados, es el intercambio 
de información y comunicación ya que por la pandemia se llevará cabo de 
manera virtual, chat y llamadas.
Esfuerzos Resultados
    Se contacto con la Escuela de Diseño gráfico para que los estudiantes 
epesistas apoyen con el desarrollo gráfico del material informativo de la  
facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, USAC, para  ilustrar,  
diagramar y ordenar el material informativo de la manera más atrayente
y funcional para el grupo objetivo.
   Desean diagramar y publicar una revista con enfoque científico e 
investigativo sobre el nuevo virus SARS-CoV-2, sobre como actua tanto en 
humanos como en animales.
Mapa de empatía
¿Qué ve?
��  La imagen gráfica institucional de 
otras universidades es fuerte, 
agradable  y cumple su objetivo.
    Qué el contenido informativo 
(digital e impreso) de la competencia 
es de alto impacto y cumple su
función.
   La competencia cuenta con 
material digital de actualización
como revistas científicas, sesiones
virtuales de actualización y de gran
relevancia dentro del gremio.
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Flujograma del proceso  
Cronograma de trabajo








































































Material elaborado previamente 
como ejemplo de revista.
Gastos varios: Q.20.00
Tiempo
Comunicación con la institución 
los días martes, 8 horas diarias.




Cuaderno, lapicero, lápiz, 
borrador, computadora.
Material elaborado previamente 
como ejemplo de revista.
Gastos equipo:Q.20.00
Tiempo 
Comunicación con la institución 
los días martes, 8 horas diarias 








Comunicación con la institución 
los días martes, 8 horas diarias  a 
distiancia, vía correo y whatsapp.
Total: 2 semana
Insumos
Cuaderno, lapicero, lápiz, 
borrador, computadora, 
internet. Se mostraron bocetos 




Comunicación con la institución 
los días martes, 8 horas diarias  a 























2da validación con 
asesor profesional 






















Comunicación con la institución 
los días martes, 8 horas diarias 





 borrador, computadora, 
internet. Material editorial 




Comunicación con la institución 
los días martes, 8 horas diarias 





 borrador, computadora, 
internet. Material editorial 




Comunicación con la institución 
los días martes, 8 horas diarias 





87 días o 3 meses.
Este resultado es un estimado






de necesidades de 
comunicación
visual de la institución a través





Previsión de Recursos y Costos
Previsión de recursos y costos
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Ensayo Social: Déficit de publicaciones científicas en Guatemala
Ensayo Éstetico y funcional: Diseño y diagramación de 
revistas científicas
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Déficit de publicaciones científicas 
en Guatemala
Marco Teórico 
Actualmente, Guatemala es un país de gran riqueza cultural ya que 
es multiétnico como multilingüe y tiene la economía más grande de 
Centroamérica, su economía se basa principalmente en la producción 
agrícola. Los principales productos incluyen café, azúcar y plátanos. 
Sin embargo, esta riqueza está severamente comprometida ya que el 
desarrollo del país se ve ensombrecido por una historia de corrupción 
que limita el desarrollo científico y tecnológico que no permite a 
Guatemala generar material que satisfaga las urgentes necesidades 
de la sociedad actual, uno de los principales problemas que la sociedad 
guatemalteca presenta es la falta de material científico que se no se 
está produciendo, lo que no permite que el país produzca material 
innovador que permita a Guatemala competir con otros países del país 
del primer mundo, provocando que los sectores de salud, ecología, 
tecnología y educación se vean seriamente comprometidos evitando 
la evolución y desarrollo del país.  (Análisis de la Situación del país, 
Ciencia GT (Guatemala por la ciencia) y UNESCO). 
Según un estudio realizado por la UNESCO, Guatemala es un país con una 
cultura de impunidad y desigualdad social que no le permite satisfacer 
las necesidades sociales actuales debido a los altos niveles de crimen 
organizado, pobreza y educación de baja calidad. La desnutrición y la 
mortalidad por causas prevenibles son factores que impiden el desarrollo y 
la innovación en el país.
La realidad del país afecta a la mayoría de los guatemaltecos, especialmente 
a la población rural, indígenas, mujeres y jóvenes. La alta tasa de violencia y 
delincuencia en el país dificulta el crecimiento económico.
Por esta razón, el PIB aumentó aproximadamente un 0,84% menos en 
2012. Luego de la firma del acuerdo de paz, el gobierno de Guatemala 
tuvo valores negativos en el período 1996-2016 medidos por indicadores 
de estabilidad política y eficiencia del gobierno en la implementación de 
medidas políticas. Este hecho tiene un impacto directo negativo en la 
productividad científica. Los altos niveles de corrupción también son un 
obstáculo para la inversión local y la inversión extranjera directa. 
  “En Guatemala Se Hace Ciencia”. 2020. Cienciagt. https://cienciagt.org/2019/04/en-guatemala-se-hace-ciencia/.










La inversión pública en educación es del 2,8% del PIB, menos de la mitad 
de la inversión recomendada por la UNESCO. Sin embargo, debido a la 
escasa recaudación de impuestos (11,5% del PIB), este gasto representa el 
20,6% del presupuesto nacional. Solo el 3,2% de los estudiantes de sexto 
grado han aprobado el nivel IV de las pruebas TERCE latinoamericanas 
de la UNESCO en ciencias y solo el 1,6% en matemáticas. El Ministerio 
de Educación de Guatemala también revisó el bajo desempeño de los 
graduados de secundaria que logran el éxito en lectura y matemáticas.
La gestión del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT) del 
país está a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT), 
presidido por el Vicepresidente de la República e integrado por representantes 
de los sectores político y estatal del sector académico y productivo-privado. 
Guatemala cuenta con un sistema legal que define un mecanismo 7 para 
la formulación de lineamientos de CTI y su financiamiento. En su sentido 
formal, SINCYT cumple con los criterios mínimos de gobernanza requeridos 
por un sistema nacional de innovación. 
En Guatemala, el número de investigadores equivalentes a tiempo 
completo (FTE) es de 411 (alrededor de 2012), lo que corresponde a solo 
26,7 investigadores FTE por millón de habitantes. Este porcentaje es muy 
inferior al del país hace cuatro décadas (84 investigadores ETC por millón 
de habitantes), lo que sugiere que el porcentaje de la población que realiza 
actividades de I + D se redujo en un 70% en este período. En Guatemala, el 
número de científicos por millón de habitantes es 16 y 262 veces menor que 
el promedio de América Latina o los países industrializados. 
Para que las actividades de investigación e innovación tengan un 
impacto visible en la economía del país, el tamaño de la comunidad 
científica guatemalteca debe ser al menos 45 veces mayor (entre 1.000 
y 1.200 investigadores de IDT por millón de habitantes). Asimismo, 
alrededor del 50% de los investigadores deben realizar tareas de 
investigación e innovación en el sector productivo del país. Estos fueron 
los caminos que la mayoría de las economías emergentes han tomado 
para lograr los objetivos de una sociedad del conocimiento. En los 
países desarrollados, estas proporciones pueden ser cinco o seis veces 
mayores (5.000 a 7.000 investigadores FTE por millón de habitantes). 
Guatemala no solo tiene un número muy reducido de investigadores.
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La principal limitación radica en el reducido número de graduados 
y graduados que se gradúan anualmente tanto en ciencias exactas 
como naturales, e ingeniería y tecnología. A este hecho se suma el 
reducido número de postgrados (maestrías y doctorados) disponibles 
tanto en la Universidad de San Carlos (estatal) como en el resto de 
universidades privadas. Asimismo, aún no existe un marco legal 
adecuado para promover la excelencia en los posgrados mediante 
procesos de acreditación a través de la evaluación por pares, como es 
el caso en otros países de América Latina. Es importante ampliar las 
mejores prácticas para la acreditación periódica de cursos de posgrado 
de acuerdo con criterios y requisitos internacionales.
Guatemala no solo tiene un número muy pequeño de investigadores, su 
principal limitación es el pequeño número de graduados de pregrado 
y posgrado que se gradúan anualmente tanto en ciencias exactas y 
naturales, como en ingeniería y tecnología. A este hecho se suma el 
reducido número de posgrados (maestrías y doctorados) disponibles 
tanto en la Universidad de San Carlos (estatal) como en el resto de 
universidades privadas. 
Asimismo, aún no existe un marco legal adecuado para promover la 
excelencia en los posgrados mediante procesos de acreditación a través de 
la evaluación por pares, como es el caso en otros países de América Latina. 
Es importante expandir las mejores prácticas para la acreditación regular de 
posgrados de acuerdo con criterios y requisitos internacionales. El número 
de estudiantes universitarios ha crecido exponencialmente desde 1950, al 
igual que el número de estudiantes por cada 100.000 habitantes. El número 
de alumnas ha seguido el mismo patrón de crecimiento exponencial y 
también ha conseguido superar el número de hombres graduados en los 
últimos años. Aun así, la inversión pública en educación superior es apenas 
un tercio del promedio en América Latina. El número de graduados de 
Licenciatura y Maestría - dentro de la población mayor de 25 años - es del 
6.5% y 0.3% respectivamente. 
3
    “Menos De Uno Por Ciento De La Población Censada Tiene Un Posgrado”. 2020. Prensa Libre. https://www.
prensalibre.com/guatemala/comunitario/menos-de-uno-por-ciento-de-la-poblacion-censada-tiene-un-posgrado/.
    UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Relevamiento de la 






En Guatemala, uno de los medios por los cuales los investigadores y 
científicos documentan sus descubrimientos, avances y soluciones 
es a través de revistas y libros científicos. En Guatemala se produce 
muy poco, a pesar de la escasez de este material editorial. Las 
revistas científicas son el medio más utilizado. Esta es la principal 
herramienta para transmitir información científica que impulsa 
hipótesis, conclusiones y que luego se desarrolla en libros.
Los artículos son escritos por expertos en la materia. Se trata 
de investigaciones originales con referencias, resúmenes y 
reseñas bibliográficas. Están dirigidos a estudiantes, profesores 
e investigadores y utilizan un vocabulario especial. Son publicados 
por una institución académica o profesional o una editorial 
académica. Los artículos son examinados por un comité técnico 
antes de que se acepten para su publicación. Es la llamada peer 
review o peer review, los textos son densos, contienen tablas, poco 
color y en su mayoría sin publicidad.
Es necesario explicar y utilizar este material científico en la educación 
secundaria para que los jóvenes aprendan a utilizar este tipo de 
herramientas para su aprendizaje e investigación académica, para 
conocer lo que se ha estudiado sobre un tema específico y encontrar 
una bibliografía a utilizar. Material editorial que ayuda en el proceso 
de investigación.
El artículo científico es por excelencia el género más utilizado 
por científicos y académicos para difundir los resultados de sus 
investigaciones. El medio en el que se publican habitualmente se 
conoce como revista científica o journal.
   <<Biblioteca Universidad de Alcalá>> Fuentes de Información (Revistas Científicas), acceso el 07 de 






Existen por lo menos seis diferentes tipos de 
artículos que las revistas científicas suelen 
aceptar para publicar:
Artículo original
Es el más importante y conocido entre los 
diversos tipos de artículos científicos. Se llama 
así porque representa datos no publicados 
generados a través de la investigación científica. 
La estructura más utilizada es la estructura IMRyD: 
introducción, métodos, resultados y discusión. El 
mismo esquema se utiliza en artículos y ensayos 
científicos profesionales.
Artículo de revisión
Consiste en trabajos de artículos originales 
publicados previamente.  Se comienza 
seleccionando los temas del autor para la 
investigación, buscando, identificando, compilando 
y revisando los últimos trabajos, preferiblemente, 
pero no necesariamente, de autores reconocidos 
en disciplinas relacionadas.
Artículo de metanálisis
Este es un artículo de revisión sobre un solo 
tema, la diferencia es que los investigadores 
utilizan métodos estadísticos para analizar los 
datos numéricos obtenidos de todos los artículos 
seleccionados y considerados en su conjunto.
Estudio de caso
Como su nombre indica, a partir de examinar la in-
formación recopilada en un solo caso de algo (pa-
ciente, proceso, máquina, etc.), se puede extraer 
un análisis resumido, análisis detallado y conclu-
siones. Datos. Este tipo de proyecto es común en 
medicina, administración, negocios e ingeniería.
Reseña
Brindar opiniones críticas sobre nuevos libros 
o artículos científicos que tengan impacto en el 
campo del conocimiento o sobre convenciones 
internacionales o ar tículos publicados 
recientemente. Los comentarios se pueden 
escribir como ensayos y generalmente contienen 
la opinión del autor.
Notas técnicas
Son descripciones breves que describen 
procedimientos o técnicas modif icadas 
que se utilizan en laboratorios específicos o 
áreas de rutina y los beneficios de usarlos 
en situaciones específicas. También pueden 
referirse a observaciones de fenómenos 
naturales descubiertos durante la investigación 
y proporcionar un camino de exploración para 
trabajos futuros. Estas instrucciones deben ser 
específicas y claras







En general, el artículo científico se define como un 
informe escrito y publicado que describe los resultados 
originales de una investigación: fue escrito para otros, 
no son escritos personales.
El artículo científico no es un guión que el autor se guarda 
para sí mismo, sino que debe ser lo suficientemente 
claro para que terceros capten el mensaje específico 
que realmente quiere transmitir. En otras palabras, el 
artículo científico se puede describir como:
• Es un informe sobre los resultados de una 
investigación científica.
• Se refieren a un problema científico. 
• Los resultados de la investigación deben ser 
válidos y fidedignos. 
• Comunica por primera vez los resultados 
obtenidos de una investigación.
La Guía para la redacción de artículos científicos 
publicada por la UNESCO sugiere que el propósito 
fundamental de un artículo científico es comunicar los 
resultados de la investigación, las ideas y los debates 
de forma clara, precisa y fiable. Para escribir un buen 
artículo académico, debe aprender y aplicar los tres 
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Escribir un artículo académico no significa tener 
dones especiales, requiere habilidades y destrezas 
creativas que cualquier investigador puede 
aprender.
¿Cuáles son las reglas a tener en cuenta 
para elaborar un artículo científico?
Título: Debe expresarse en 15 palabras que 
describan de manera clara, veraz y precisa el 
contenido del artículo.
Anotar hasta un máximo de seis autores 
según el orden de importancia de su contribución 
material y significativa a la investigación. 
Identificar la institución o instituciones donde 
se realizó la investigación 
Incluir un resumen estructurado, que entre 
150 y 300 palabras identifique de forma rápida y 
exacta el contenido básico del artículo. 
Introducción: Tiene que explicar el problema 
general, el problema de investigación, lo que otros 
han escrito sobre él y los objetivos e hipótesis 
obtenidos del estudio. 
Métodos: Describa el diseño de la investigación 
y explique cómo se llevó a cabo, y justifique la 
elección de métodos y técnicas para que un 
lector competente pueda repetir el estudio.
Presentar la descripción según la secuencia que 
siguió la investigación: diseño, población y muestra, 
variables, recogida de datos, análisis, etc. 
Presentar los resultados del estudio 
mencionando los hallazgos relevantes (incluso 
los contrarios a la hipótesis), incluyendo detalles 
suficientes para justificar las conclusiones. 
Utilizar los medios de presentación 
más adecuados, claros y económicos: 
preferiblemente texto (en tiempo pasado), tablas 
y gráficos (autoexplicativos) e ilustraciones (solo 
imprescindibles).
En la discusión mostrar las relaciones entre los 
hechos observados. 
Establecer conclusiones infiriendo o deduciendo 
una verdad, respondiendo a la pregunta de 
investigación planteada en la introducción. 
En la sección de agradecimientos, reconocer la 
colaboración de personas o instituciones 
que ayudaron realmente en la investigación, 
que colaboraron en la redacción del artículo o 
revisaron el manuscrito. 
Enumerar las referencias bibliográficas según 
orden de mención en el texto y sólo obras importantes 
y publicaciones recientes (salvo clásicos). 
Excluir referencias no consultadas por el autor. 
Adoptar el estilo de Vancouver. 
Incluir en forma de Apéndices la información 
relevante que por su extensión o configuración no 
encuadra dentro del texto.
      “¿Cómo Redactar Un Artículo Científico? - Redac_Especializada”. 2020. 
Sites.Google.Com. https://sites.google.com/site/redacespecializada/
home/16-como-redactar-un-articulo-cientifico.
     <<Departamento de filosofía>> Pautas para redactar un trabajo escrito o 









Diseño y diagramación de 
Revistas Científicas
La diagramación distribuye y organiza los elementos del mensaje Bimedia 
(texto e imagen) en un espacio bidimensional (papel) basado en criterios 
jerárquicos (importancia) y busca la funcionalidad del mensaje (lectura 
fácil) con una apariencia agradable (uso adecuado de fuentes y colores).
El diagramador resuelve la organización de las páginas según las reglas 
ya establecidas por el diseñador. El mismo diseñador también puede 
hacer la diagramaciñon, pero las responsabilidades son diferentes. Un 
buen creador de gráficos es aquel que respeta estas reglas. Su creatividad 
radica en la capacidad de ofrecer varias opciones de presentación bajo 
una regla o retícula establecida.
Lo que se organiza son el texto y las imagenes que son los componentes 
básicos de la noticia impresa. Se hará esto cubriendo los criterios de 
tipografía, color y composición. La tipografía, el color y la composición 
forman la base del diseño.
Cuando el diseñador se enfrenta a desarrollar un proyecto gráfico, 
necesita definir el color o colores con los que trabajará. Es necesario 
conocer previamente una serie de información obtenida del editor sobre 
las características del contenido del proyecto a desarrollar. Por lo tanto, 
es necesario estudiar cuidadosamente cada uno de estos detalles:
El tipo de publicación: Si es científico (ecología, arqueología, matemáticas, 
medicina), técnico (aviación, mecánica, gráfica, construcción), social, político, 
comercial, artístico, turístico, etc 
El público al que va dirigido, por edad: niños, adolescentes, adultos; 
ámbito geográfico: rural, urbano; Actividad laboral: trabajadores, directivos, 
docentes, conductores, etc. En este aspecto hay una consideración 
sociológica: la cultura de determinados grupos sociales sugiere un criterio 
específico, aunque no es definitivo; Este es el caso de la denominada 
“cultura Chicha”.
Es necesario haber revisado las fotografías, dibujos, gráficos, etc., que se 
usarán en la publicación.
   Journals & Authors. 2020. Recomendaciones Para Diagramar Una Revista Científica. [online] Available at: 
<https://jasolutions.com.co/calidad-editorial/recomendaciones-para-diagramar-una-revista-cientifica/> 




El diagramador debe comprender las preferencias 
personales del cliente y los usuarios o usuarios 
potenciales sobre diversos temas relacionados con la 
publicación. Por ejemplo, si una publicación está dirigida 
a los empleados de una empresa, es útil realizar una 
investigación con posibles usuarios para extraer datos 
que ayuden a estar seguros en las propuestas.
Esta es parte de la información que proviene del cliente. Ahora 
es importante también prestar atención a otros aspectos que 
cubre el diseñador o diagramador.
No hay reglas establecidas para el uso de colores. El 
creativo, tras una serie de factores objetivos y subjetivos 
que finalmente identificamos como gusto en el diseño, 
sugiere cuál es en realidad su capacidad para proponer 
soluciones al asunto. Esta habilidad se adquiere con 
base en el estudio, experiencia en la práctica de su 
especialidad y hechos que le permitan interpretar 
correctamente las necesidades del usuario.
De esta forma podemos organizar dos grandes 
grupos: contrastes y armonías: monocromáticos, 
complementarios y analógicos.Cuando se trata 
del significado de los colores, se trata de cómo los 
colores afectan a las personas. La idea de amplitud o 
estanqueidad, de oxigenación o asfixia, de frío o calor, que 
sugieren algunos colores, corresponde a una asociación 
tan eficaz de sensaciones táctiles con el color de las 
cosas (cielo, mar, campo, sol, hielo, fuego). ) la producen.
Marco Teórico 
     Comunicólogos. 2020. Señalética. [online] Available at: <https://www.comunicologos.






Corresponde a los pregnancias culturales del individuo o grupo, ya que 
la relación con el entorno los lleva a codificar una realidad sensorial en 
todos los niveles: táctil, auditivo, visual, olfativo, gustativo, que luego 
se compara con el color asignado a un es escena, a un objeto, una 
ilustración y reacciona emitiendo un juicio o simplemente decodificando 
cromáticamente los elementos en este caso para entender el mensaje
La capacidad compositiva se basa en el dominio de los criterios 
jerárquicos y el establecimiento de un ritmo para cada uno y al mismo 
tiempo para todos los elementos que componen este mensaje visual. 
Como resultado, todo el asunto también tiene su propia jerarquía. Es 
decir, para expresar los elementos en diversos grados, especialmente lo 
que conviene enfatizar y convertirse en el eje de la composición.
La idea de presentar los opuestos radica en el hecho de que quieres ver 
claramente dos puntos de vista diferentes; Un conocimiento profundo 
de la presencia de dos formas opuestas completamente diferentes evita 
confusiones al elegir un plan de diseño. Es más fácil ver lo irregular 
cuando lo comparamos con lo regular, lo fragmentado con lo unido, lo 
comedido con lo exagerado.
El contenido no escapa a este proceso, su asociación con la forma es 
inevitable. Todos los esfuerzos realizados en este proceso de composición se 
basan en la necesidad de expresar, persuadir, describir, explicar y comunicar 
este contenido de la forma más eficaz posible.
No se cree que las técnicas sean suficientes para que el mensaje sea 
eficaz. El contenido es un elemento importante en una solución integral 
de la composición, ya que en la toma de decisiones se ingresan otros 
criterios, los subjetivos. Por eso, la investigación previa es fundamental 
antes de proponer el diseño de un mensaje visual.
3
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Todos los elementos visuales y no visuales deben estar interconectados y 
orientados a definir un mensaje claro.
Se trata de armonizar la función con la forma, el contenido y el diseño 
gráfico. La comunicación entre el periodista y el diseñador gráfico es 
fluida en que el primero necesita transmitir los objetivos de su mensaje y 
el segundo necesita saber interpretarlos gráficamente. En ambos casos, 
contribuyen a lo que ofrecen sus profesiones para lograr un resultado 
coherente, integral y, sobre todo, eficaz. Esto significa que se entiende 
el mensaje y se cumple el objetivo principal de la comunicación.
La ilustración científica hace referencia a un tipo de dibujo muy detallado 
diseñado para confirmar visualmente los textos de investigadores de 
disciplinas como astronomía, arqueología, medicina, botánica, zoología, 
etc. En otras palabras, la ilustración científica es aquella ilustración cuya 
función es comunicar y expresar información específica a través del 
registro (mecánico o manual) de imagenes al servicio de la ciencia.
Las ilustraciones científicas, desde bestiarios a enciclopedias, 
expediciones e historias de viajes a guías de viaje, nos han hecho 
conscientes de nuestro entorno. Fueron una fuente de conocimiento y 
acercamiento a la naturaleza.
Las ilustraciones de biología son tan importantes para la ciencia. Los textos 
pueden ayudarnos a comprender más claramente lo que las imagenes 
intentan mostrarnos. Sin embargo, el texto nunca puede reemplazar el 
impacto mental que las imagenes tienen en las personas. En muchos 
casos, gracias a este hecho, la imagen puede incluso prescindir del texto, 
un medio de comunicación universal que libera al conocimiento de las 
barreras del idioma.




Por otro lado, existe otra herramienta de ilustración, la fotografía, que se 
introdujo en el siglo XIX cuando la técnica la popularizó: colodión húmedo, 
placas secas, película de celuloide y una cámara Leica. Sin embargo, la 
calidad ilustrativa de la foto no se puede comparar con la fuerza del dibujo. 
Por su parte, la fotografía proporciona datos planos sin interpretación que 
muestran el elemento expuesto con gran fidelidad, pero en la mayoría de los 
casos otorga al conocimiento un valor limitado.
La ciencia debe reconocer que el uso de la ilustración en los diversos 
campos de la investigación y la docencia ha sido trascendente 
independientemente de las dificultades de su producción y difusión.
La ilustración científica cumple una función DIVULGATIVA (enfermerìa, 
campañas de información), DIDÁCTICA, manuales, guías, educación, 
montaje, INVESTIGACIÓN (medicina, biología), DOCUMENTAL (arqueología, 
botánica, geología, restauración, historia)
Contiene un alto nivel de iconicidad. Se acerca a lo que percibimos 
de la imagen real. Aunque vacila entre el realismo figurativo y la 
esquematización y la abstracción. La medida de lo representado es 
fundamental, por lo que es necesario utilizar una escala o un porcentaje 
de lo representado.
El dibujo permite esquematizar, conceptualizar, utilizar símbolos y 
convenciones, así como texto y referencias.
El dibujo permite al autor crear claridad e imaginación en la 
representación del modelo, teniendo como valor agregado su propio 
estilo y visión de lo que se representa. Además, se pueden visualizar 
cortes, secciones y Capas para ver el ensamblaje de un elemento, su 
interior, su composición, etc. Finalmente, el dibujo agrega un elemento 
psicológico de cercanía al espectador.
   Helena García, 2016. Escuela de Arte de Murcia <<Ilustración Científica. Panorama General>>. Acceso el 08 de 







A principios de la década de 1980, la “publicación electrónica” se definía 
generalmente como cualquier publicación - libro, revista, catálogo, 
bibliografía, etc. - impresa con la ayuda de una computadora en medios 
tradicionales: papel, microformatos u otros. El término se desarrolló en 
unos pocos años y dio lugar a libros electrónicos, revistas electrónicas, 
publicaciones web, etc. Dada la naturaleza de este documento, nos 
limitamos aquí específicamente a estudiar publicaciones periódicas 
electrónicas o revistas electrónicas.
Las revistas electrónicas garantizan un mayor alcance, eliminan 
costos de distribución e impresión y facilitan a los lectores (usuarios) 
interactuar con la publicación abriendo comentarios sobre artículos, 
consultando con especialistas y participando en foros de discusión 
sobre diversos temas. En estos años el modelo de publicación 
electrónica se ha consolidado y asumido un papel protagonista. Esto 
crea nuevos desafíos en un entorno en el que aumenta el volumen de 
información obtenida.
En este contexto, es una necesidad fomentar la publicación en 
los estudiantes desde la etapa del pregrado, no solo como paso 
necesario para la culminación del proceso de investigación, sino 
porque contribuye, además, a formarlos en el campo de la publicación 
científica y en la generación de criterios y valoraciones personales, al 
mismo tiempo que forma en ellos hábitos y cultura de investigación. En 
los estudiantes de Medicina, en particular, la publicación científica ha 
crecido en Latinoamérica durante los últimos años. Como respuesta a 
esto, surgen diversas revistas estudiantiles, una gran parte por iniciativa 
de los propios estudiantes, y el principal suministro lo constituyen 
los trabajos de investigación presentados en los congresos y las 
jornadas científicas locales, nacionales y regionales. Sin embargo, los 
estudios realizados muestran que la mayor parte de la investigación 
de los estudiantes nunca se divulga, debido, entre otras cosas, a la 
falta de fondos para que los estudiantes puedan publicar y a la falta 
de espacios académicos para ayudar a los estudiantes a redactar y 
preparar correctamente sus manuscritos.
6  Mayre Gonzáles Pena, 2014. Infomed. << Principales elementos de contenido y forma para elaborar un proyecto de revista 





Al realizar una publicación digital se deben tener en 
cuenta los criterios de la experiencia del usuario, quién 
será nuestro grupo objetivo, qué sitios web visitan con 
frecuencia, qué preferencias personales tienen, qué 
tendencias y tipografías prefieren por su legibilidad, qué 
formato y qué tipo de ilustración o iconografía prefieren 
seleccionar para la publicación.
Entre los aspectos formales que intervienen, afectan y 
condicionan la comunicación escrita, para realizar esta 
investigación se ha elegido el color. Como elemento 
formal desempeña un papel activo tanto por su reflejo 
de la realidad como por la atracción que ciertos 
tonos ejercen sobre la vista, especialmente entre la 
población joven. Si analizamos los tres medios que les 
resultan más atractivos (revistas, películas e Internet), 
encontramos que son medios en color, a todo color 
y con mucho color. Son medios actuales sumamente 
atractivos, especialmente Internet, y su consumo está 
asociado a una cierta modernidad social. y no se olvida 
su carácter informativo y su conexión con la realidad, 
pero también ofrecen un alto componente lúdico, una 
mezcla de información y entretenimiento. Los medios 
de comunicación, dirigidos al segmento más joven 
de la población, eligen diseños de iluminación, cuyo 
principal atractivo suele ser el color. La atracción que 
ejerce, especialmente ciertos tonos que se consideran 
modernos, se convierte en un elemento esencial que 
inunda literalmente la comunicación escrita. 
Estos jóvenes fueron comúnmente referidos como 
Generación “X” y Generación “Y”. Cronológicamente, 
aunque con límites muy difusos, la generación “X” 
se refiere al grupo más antiguo, mientras que la 
generación “Y” se refiere al más joven. Cada una de 
estas dos generaciones tiene hábitos de consumo 
muy similares, aunque la última (la generación “Y”) 
se caracteriza por el uso masivo y generalizado de 
Internet, el correo electrónico y la telefonía móvil.
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Marco Teórico 
Las empresas de investigación de mercado dedican 
una parte importante de sus recursos a definir y analizar 
las características socioculturales de los jóvenes, y 
la investigación de mercado para este segmento de 
audiencia es abundante. La confianza que los jóvenes 
depositan en los medios de comunicación es baja y no 
muestran preferencias por un canal de información en 
particular. Según el Informe Mediabriefing (2003), los 
jóvenes, especialmente los de la Generación Y, confían 
en sus colegas más que en nadie cuando buscan ayuda. 
Además, se trata de jóvenes que no prefieren un canal 
específico, se sienten cómodos con todos los medios 
y están abiertos a recibir contenidos de canales no 
convencionales como Internet o teléfonos móviles. La 
elaboración de la investigación tiene su origen en los 
estudios de Peter Hayten (1967), en los que solo hombres 
y mujeres eran iguales, mientras que las primeras 
eligieron el naranja en quinto lugar y el amarillo en sexto 
lugar, las mujeres prefirieron este último color al naranja.
La segunda de las referencias citadas por Hayten 
(1967) fue realizada en la Universidad de Columbia y 
proporciona resultados muy similares a los del profesor 
Eysenck. Muestran un cambio de orden preferencial 
entre violeta y verde, pero resultados similares entre 
preferencias. Azul, rojo, morado, verde, naranja, blanco 
y amarillo se dan como preferencias de los hombres 
adultos. Entre los del sexo femenino, rojo, morado, 
verde, azul, naranja, blanco y amarillo. Los jóvenes 
determinaron sus preferencias por los colores cálidos 
y las personas mayores por los fríos.
     http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/1447/1/Guia%20de%20Dise%C3%B1o%20
Editorial%20Revistas%20Academicas-Hernandez%20Pilar-Trabajo%20de%20Grado.pdf
   Jesús, del Olmo Barbero, El color como elemento comunicacional (España, Grupo Comunicar, 












PROCESO DE  PRODUCCIÓN GRÁFICA
Nivel 1 de visualización   
Nivel 2 de visualización 
Nivel 3 de visualización 
Descripción y fundamentación 
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Nivel 1 de visualización
Nivel 1 de visualización
Propuesta 1 
Se utiliza una tipografía serif para el títular que 
es el que más se destaca y una san serif para 
el subtítular.
Diseño elaborado con iconografía que represente 
al mundo en la actualidad, ecosistemas, 
naturaleza, virus y bacterias.
Diseño de portada
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Nivel 1 de visualización
Propuesta 2
Portada elaborada 
con el títular en forma 
vertícal con tipografía 
Serif,  con iconografía 
que represente de igual 
manera a los animales, 
virus y naturaleza.
Se utilizarán íconos y 
logotipos que identifiquen  
a profesiones afines 
y a la facultad.
Propuesta 3
Portada elaborada con un 
títular al centro,  un collage 
digital en el que se vean 
representados todos los 
temas de la revista de 
manera resumida.
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Nivel 1 de visualización
Numeración de página:
Para está propuesta se pensó colocar la numeración de la página en 
el medio en los extremos de cada página.
Diseño, cuerpo de texto 
Fotografía:
Se piensa agregar imágenes que complementen la información, esto 
si la institución lo permite y compartan imágenes para el efecto, según 
lo que se ve en anteriores ediciones de la misma revista, el texto es 
bastante abundante y hay muy poca referencia de imágenes.
Propuesta 1 
Retícula:
Para la propuesta 1, se piensa utilizar una retícula de 6 columnas, ya 
que el contenido es bastante extenso.
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Nivel 1 de visualización
Retícula:
Para la propuesta 2, se piensa utilizar una retícula de 5 columnas, en 
la que se piensan destacar los títulares en color.
Propuesta  2
Fotografía:
Se piensa utilizar fotografías o imágenes alusivas únicamente al final 
de cada artículo.
Numeración de página:
Para está propuesta se pensó colocar la numeración de la página 
en los extremos inferiores de cada página para no interrumpir el 
agarre de la revista.
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Nivel 1 de visualización
Retícula:
Para la propuesta 3 se piensa utilizar una retícula de 5 columnas, 
en la que se piensan destacar los títulares en color.
Propuesta  3
Fotografía:
Se piensa utilizar fotografías o imágenes alusivas entre artículos para 
destacar los temas relevantes.
Numeración de página:
Para está propuesta se pensó colocar la numeración de la página en 

















































Portada: El diseño 1 fue el que más impacto y el uso de la iconográfia pareció acertado a los 
espectadores, el diseño 3 también gustó pero tendrían que ver un boceto digital de ambos para 
evaluar cuál queda mejor con el concepto y contenidos.
Iconografía: El diseño iconográfico puede ser una forma de resolver la falta de documentación 
fotográfica tanto del contenido como para la portada, si se logran obtener fotografías, se utilizaran 
en lugar de los íconos.
Retícula: En cuánto a la portada, no parece haber una retícula definida, en cuánto a los cuerpos 
de textos la propuesta 2, sí parece una dirección acertada la cuál puede estar sujeta a cambios.
* Resultados obtenidos mediante análisis personal y preguntas a doctores de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, USAC.
Autoevaluación
Nivel 2 de visualización
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Descripción de autoevaluación y 
Fundamentación de la decisión 
final de DG
Pertinencia: La propuesta elegida tiene mayor 
relación con la institución haciendo uso de 
colores relacionados con el logotipo,  al igual 
tiene relación con el concepto de “ El ecosistema 
y la ética en la actualidad” debido al uso de las 
fotografías y elementos relacionados con los 
temas que aborda la revista.
Memorabilidad: La propuesta elegida utiliza 
elementos los cuáles se asocian con la profesión 
e institución ya que hacen referencia a la 
producción pecuaria y agrícola al igual que la 
salud, estudios sobre virus y bacterias, lo cual 
hará  que dichos elementos sean distinguibles 
para el grupo objetivo.
Fijación: La propuesta elegida aparte de usar 
elementos y colores los cuales se asocian con 
el logotipo y función de la organización, crean 
dinamismo a través del titular,  de las imágenes 
y el uso de los elementos que se usarán en la 
revista permitiendo la fijación en la mente del 
grupo objetivo o el usuario.
Legibilidad: La propuesta es legible, los elementos 
usados no generan ruido en la diagramación, un 
poco en la portada, los elementos usados crean 
un recorrido visual intencional.
Abstracción: El uso de imagen en collage es una 
forma de abstraer y unir todos los elementos 
para transmitir un mismo mensaje. En el uso 
de la iconografía es una forma rápida de hacer 
referencia a un objeto o un llamado a la acción 
en específico.
Las imágenes: Se usarán fotografías para 
ejemplificar los artículos de la revista y algunos 
íconos para aclarar temas específicos.
Diagramación: La propuesta elegida usará una 
retícula de 6 columnas para una fácil diagramación.
Diseño tipográfico: La propuesta elegida usará 
una combinación de sans serif para los títulos, y 
serif para el cuerpo de texto, ya que esta  es muy 
utilizado en publicaciones tipo journal o científicas.
Uso de Color: Se utilizarán los  colores de la 
institución en su logotipo como lo son el blanco 
amarillo, verde y negro, ya que estos hacen 
referencia a la profesión y existe una mayor 
pertenencia al usarlos en conjunto.
El uso de estos colores es relevante ya que esta 
observación fue una de las que se hicieron en 
la anterior revista, respecto al uso del color que 
parecía referente a otras industrias o profesiones.
Composición:  La propuesta es dinámica, 
diferente, esto llamará la atención del grupo 
objetivo por el movimiento que se crea.
Nivel 2 de visualización
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Nivel 2 de visualización
Retícula:
Para esta propuesta se utilizó el diseño de 
retícula 1 de 6 columnas, en el que cada ensayo 
o artículo iniciaba con una imagen grande que 
ejemplifica el tema.
Se distribuyo el texto o contenido dentro de la 
retícula propuesta.
Se utilizó un fondo gris ya que es bastante serio, 
formal y sobrio, caracterísitico de publicaciones 
científicas o académicas.
Iconografía:
Se realizaron íconos para hacer más explicativa la 
descripción del contenido, se realizaron de color 
negro, ya que este comunica seriedad y formalismo.
Se realizó una serie de íconos que se iban colocando 
en varios apartados de contenido importante que 
necesitaba un poco más de mención dentro del 
artículo para ser explicado mediante gráficos y 
formas.
Portada:
Se aplicó un collage como el de la propuesta 
3, en el cuál se destacan todos los temas de la 
revista mediante imagenes sobrepuestas.
La imagen es el mayor foco de atención. 
El recorrido visual es en forma de Z empezando 
por el logotipo de la Facultad y terminando en la 
imagen de la científica.
Los colores utilizados son representativos de la 
facultad, la ecología y ciencia.
Nivel 2 de visualización
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Composición:
Ejemplo del uso de íconos 
realizados para colocar dentro 
de la revista.
Mediante los elementos 
gráf icos se vuelve más 
pedagógico el contenido, como 
se observa con el estudio y 
resultado de  las hematologías 
mencionadas en este artículo, 
colacando la información de 
forma dinámica, reforzando la 
unidad con la organización de 
los textos, formas y colores.
Fotografía:
Se utilizaron fotografías dentro 
de los artículos para reforzar los 
textos abundates, permitiendo 
que la información sea más 
digerible y atractiva.
Se permitió bajar imágenes de 
stock para el contenido de la 
revista. 
Cómo vemos la propuesta 
es bastante sobria y básica, 
ya que las revistas científicas 
no poseen demasiado color y 
elementos decorativos  como 
estéticos, es una publicación 
bastante seria, concisa y formal.
Nivel 2 de visualización
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Recorrido visual:
Aquí podemos observar la disponibilidad 
dinámica del texto dentro de la retícula 
propuesta.
Es una diagramación bastante sencilla 
pero que posee descansos visuales, 
ya que son muy importantes por la 
cantidad de texto que tiende a cansar 
al ser demasiado densos.
Memorabilidad y fijación:
En este artículo podemos observar que 
nuevamente se utiliza una imagen que 
abarca las dos páginas, permitiendo 
ejemplicar de manera atractiva el 
contenido y el título de este articulo.
Esto permite que el grupo objetivo pueda 
relacionar y entender de manera rápida 
el contenido del texto.
Esto permite al grupo objetivo apropiarse 
del contenido por la relación de los 
elementos gráficos.
Nivel 2 de visualización
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Descripción de validación: 
Profesionales(Cliente)
Técnica: Encuesta por medio de formularios 
de google.
Muestra:
Personas evaluadas: 9 profesionales
expertos en el tema.
Rango de edad: 29 - 65 años
Profesión: Médicos en medicina veterinaria,
expertos en publicaciones científicas.
Proceso: Se compartió un formulario a los 
profesionales,  vía whatsapp con el link de los 
avances de la diagramación.
En el formulario había un apartado para 








- Uso de imagenes
-Concepto “El ecosistema 




-Equilibrio de los elementos
gráficos.
-Tratamiento en las imagenes.
-Elementos gráficos.
Proceso: Se compartió el formulario al Jefe 
Inmediato de la institución, experto en el tema de 
publicaciones científicas ya que el es el director 
del instituo de Ciencia Animal y Ecosalud de la 
Facultad de Medicina Veterinaria, USAC.
El formulario fue compartido por el Director a 
otros colegas para que validarán los avances de 
la pieza en el pdf propuesto y dieran su opinión 
sobre los avances.
A través del espacio de opiniones y sugerencias 
los doctores hicieron sus comentarios, dando 
sus aportes y sugerencias sobre la revista.





Tipografía: el 100% consideró excelente, como 
buena la elección.
Jerarquía visual: el 90% considera como 
excelente y el 10% como bueno, pero puede 
mejorar la jerarquía visual dentro de las piezas.
Elección cromática: el 90% lo considera como 
bueno y el 10% como inapropiado, el uso del 
color dentro de las piezas no es acorde a una 
publicación científica.
Diagramación de texto: el 90% considera como 
excelente y el 10% como buena, pero esta puede 
mejorar en su composición.
Uso de fotografía: El 90% considera como bueno 
y el 10% como exagerado ya que este tipo de 
publicaciones no conlleva mucha imagen a 
menos que el autor del artículo o el caso clínico 
las comparta o así lo especifíque.
Concepto “Ecosistema y la ética en la 
actualidad”: el 100% considera bueno, dentro 
de la pieza.
Estéticas: el 80% considera como excelente 
y el 20% como exagerada, se debe reducir el 
uso de colores, íconos e imágenes, ya que no 
corresponden a una publicación científica.
Funcionalidad:
Legibilidad del texto: el 100% considera como 
excelente la legibilidad de los textos en la pieza 
desarrollada.
Recorrido visual: el 90% considera como bueno 
y el 10% que puede mejorar el recorrido visual.
Equilibrio de los elementos gráficos: el 90% 
considera como bueno y el 10% como que  el 
equilibrio aplicado dentro de la pieza puede 
mejorar.
Tratamiento en las imágenes:  El 80% 
considera como bueno y el 20% como malo, hay 
demasiadas referencias de imágenes e íconos, 
hay que reducirlos. El uso de las imágenes  se 
deben de aplicar solo al final de los artículos.
Elementos gráficos: el 80% considera como 
excelente y el 20% como que hay que reducirlos, 
la revista debe ser sobria, seria y breve en cuánto 
al  uso de imágenes y colores.
Analizando los resultados de la encuesta es poco 
el porcentaje de personas que sugieren que la 
revista tiene que mejorar el diseño en general, 
pero dentro de este porcentaje esta el Director 
de la Institución por lo cuál estos cambios si se 
tienen que realizar ya que el considera que no 
parece una revista científica aún.
*Anexo B. Gráficas de resultados. Pág.127.
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Nivel 3 de visualización
Nivel 3 de visualización
Portada: 
Se cambió el diseño de la portada ya que 
no existía un recorrido visual agradable y 
el collage estaba mal ejecutado.
Se decidió utilizar esta base como de 
rombos para graficar los temas más 
importantes de la revista. 
Se utilizó el mismo diseño tanto en la 
parte de adelante como en la de atrás.
La paleta de colores es acorde a los 
que utilizá la institución y se relaciona 
bastante con la ciencia y ecosalud.
Retícula:
Se eliminó el uso de iconografía, 
la  información que estaba 
representada con estos se 
cambio a tablas que son lo que 
comunmente se utilizan en este 
tipo de publicaciones.
Cómo vemos en la diagramación 
se utilizan 6 columnas en las cuáles 
se repartía al principio del artículo 
en 1 columna y en las demás en 2.
Imágenes:
El implemento de la fotografía e 
imágenes se vio reducido solo al 
final del artículo o en los apartados 
donde el autor compartía imágenes.
Se redujo el uso de bloques de 
color, solo en titulares y subtítulares, 
los cuales utilizan el color de la 
institución, verde, amarillo y negro, 
blanco en el fondo para hacer 
contraste y descanso visual.
Nivel 3 de visualización
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Descripción de validación: 
Profesionales de Diseño Gráfico
Técnica: Encuesta por medio de formularios de 
google.
Muestra:
Personas evaluadas: 10 profesionales
expertos en el tema.
Rango de edad: 25 - 35 años
Profesión: Diseñadores expertos en la rama de 
diseño editorial y maquetación.
Proceso: Se compartió un formulario a los 
profesionales,  vía whatsapp con el link de los 
avances de la diagramación.
En el formulario había un apartado para 








- Uso de imagenes
-Concepto “El ecosistema 




-Equilibrio de los elementos
gráficos.
-Tratamiento en las imagenes.
-Elementos gráficos.
Proceso: Se compartió el formulario a los 10 
diseñadores, experto en el tema de publicaciones 
editoriales, más no de publicaciones científicas.
Varios de ellos laboran en empresas de diseño 
y publicidad por lo que manejan muy bien este 
tema.
A través del espacio de opiniones y sugerencias 
los doctores hicieron sus comentarios, dando 
sus aportes y sugerencias sobre la revista.
Nivel 3 de visualización
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Resultados de validación:
Profesionales de Diseño Gráfico
Diseño Editorial:
Tipografía: el 100% considero excelente, como 
buena la elección.
Jerarquía visual: el 100% considera como 
excelente la jerarquía visual dentro de las piezas.
Elección cromática: el 90% considera como 
bueno y el 10% como que está puede mejorar a 
pesar de ser una publicación científica.
Diagramación de texto: el 90% considera como 
excelente y el 10% como buena, pero esta puede 
mejorar en cuánto a márgenes y cuidado con la 
colocación de la numeración de página.
Uso de fotografía: El 100% considera como 
excelente el uso de las imágenes, si así lo requiere 
la publicación académica.
Concepto “Ecosistema y la ética en la 
actualidad”: el 100% considera bueno, dentro 
de la pieza, sí aplica o engloba los temas o 
contenidos de la revista.
Estéticas: el 80% considera como excelente 
la publicación y el 20% piensa que el diseño 
y retícula en cuestiones técnicas como los 
márgenes hay que cuidarlos y mejorarlos. 
Funcionalidad:
Legibilidad del texto: el 100% considera como 
excelente la legibilidad de los textos en las pieza 
desarrollada.
Recorrido visual: el 80% considera como bueno 
y el 20% que puede mejorar el recorrido visual.
Equilibrio de los elementos gráficos: el 90% 
considera como bueno y el 10% como que  el 
equilibrio aplicado dentro de la pieza puede 
mejorar.
Tratamiento en las imágenes: El 90% considera 
como bueno y el 10% como que este puede 
mejorar o se puede explotar más allá de sólo la 
portada, también en el interior de la pieza.
Elementos gráficos: el 90% considera como 
excelente la pieza final y el 10% considera que se 
puede aplicar un poco más de color y creatividad 
en la pieza sin dejar de ser material científico.
Se le hicieron las observeciones al Jefe de 
la Institución pero el considera que se debe 
mantener como está la pieza, ya que si no el 
no estaría de acuerdo con el material y no lo 
aprobaría para su publicación, sin embargo se 
hizo el ajuste de los márgenes y se coloco en los 
extremos inferiores la numeración de la página. 
Los resultados fueron en su mayoría muy buenos, 
la mayoríade los encuestados lo encontró 
funcional según las restricciones y parámetros 
que se tenían, a pesar de no poder ser más 
propositivos y creativos con la pieza. Se resolvió 
bastante bien, respondieron los profesionales.
Nivel  de visualización
* Anexo C. Gráficas  de resultados. Pág. 131
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Descripción técnica de las piezas
Formato:
Abierto: 11” x 17”
Cerrado: 11 x 8.5”
Concepto Creativo:
“El ecosistema y la ética en la actualidad”
Hoy en día el ecosistema animal y el humano se ven afectados por la 
actividad humana y el cuidado que le damos al medio ambiente influye 
en la salud de cada ser vivo.
Retícula: 
Columnar, Se utilizaron 6 columnas para repartir los
textos de los artículos.
Elementos gráficos:
Se utilizaron fotografías para ejemplicar varios conceptos
y temas al finalizar cada artículo con su referencia.
Tipografía:
Se utilizó una tipografía con remates Serif, ya que es caracterísitica 
y de base en las publicaciones científicas.
Roboto: para el texto de la portada y contraportada de la revista.
Sitka: para títulares y cuerpos de texto.
Color:
Se utilizó color gris para titulares y verde para subtitulares y líneas de 
decoración de la revista. También se utilizó amarillo para decoración 
de la revista para mencionar al autor del artículo y en los subtitulares.
Fotografías:
Se utilizaron fotografías como recurso gráfico entre artículos. 
Se evitó la monotonía mediante el uso de elementos gráficos 
que enriquezcan un poco los textos.
Descripción técnica de las piezas
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Lineamientos de la puesta en práctica
Revista Científica 
“Ciencia Animal”






85 páginas, formato abierto 
11” x 17”. 
S e  recomienda impr imir 
portadas en formato tabloide 12 
x18” en un soporte o papel Husky 
de gramaje 12”.
Las páginas interiores se 
recomienda imprimirlas en  un 
soporte grueso, papel Couché de 
gramaje 80, en formato abierto 
de 12” x18” doble cara.
Lineamientos de la puesta en práctica
Proceso de reproducción
La impresión de la revista 
debe ser a full color, no se 
recomienda imprimir a tinta de 
inyección líquida ya que esto le 
baja la calidad de impresión y 
los colores tienden a cambiar 
(impresoras normales).
Tipo de acabado: 
encuadernación rústica, pegado 
en caliente. 
Tipo de hoja para portada: 
Husky
Tipo de hoja para páginas 
interiores: couché o en dado 
caso no hubiese couché se 
puede imprimir en bond láser.
Tipo de hoja para folletos: 
couché o en dado caso no 
hubiese couché se puede 
imprimir en bond 120 a láser, tiro 
y retiro, full color, no imprimir en 
impresoras normales para no 
perder calidad estética.
Proceso de divulgación 
y/o  publicación
El material se le entregará de 
manera digital a la institución.
En este caso no se cuenta 
con recursos suficientes para 
imprimir y entregarles un 
ejemplar a cada estudiante 
o profesionales debido a la 
pandemia, los estudiantes y 
otros profesionales del gremio no 
asisten de manera presencial a la 
institución, por lo que el material 
será divulgado por medio de un 
correo electrónico o publicado 
en las redes sociales de la 
institución para que descarguen 
dicho material, la red social que 
será utilizada para el efecto será 
facebook en la página oficial de 
la institución.da
miembro de la organización, pueden 
divulgar el material por medio
de un correo electrónico o publicarlo 
en sus redes sociales para
que descarguen dicho material.
* Anexo D. Cotización, impresión 




Piezas realizadas Horas Recursos Total
• Portada
• Contraportada
• Diagramación de 
85 páginas
• Diseño de tablas
• Correción de 
redacción







Elaboración del Brief................................................................................................. Q250.00
Elaboración del Concepto creativo........................................................................Q500.00
Implementación del Concepto Creativo...............................................................Q800.00
Diagramación de la revista......................................................................................Q5,000.00
Diseño de la revista...................................................................................................Q700.00
Cambios del cliente (2 cambios)..........................................................................Q1200.00
Validaciones con profesionales diseñadores gráficos...................................Q1075.00
Validaciones con grupo objetivo..........................................................................Q1075.00















Se aplicaron cambios en los márgenes a los extremos, 
se decidió dejar más espacio en los márgenes ya que 
varios encuestados hicieron la observación que al ser 
impresa parte del texto en los folios podría llegar a 
perderse.
Color: a pesar de utilizar colores sobrios ya que es 
una publicación científica, se hizo la observación que 
una revista científica es limpia sin fondos de color, se 
decidió aplicar color únicamente en titulares y líneas 
de diseño en los subtítulares. 
También se hizo la observación de que se estaban 
utilizando demasiados recursos gráficos e iconografía 
por lo que se sugirió reducirlos y utilizar menos elementos 
para la publicación ya que es tipo journal y este tipo de 
publicaciones no conlleva mucho uso de imágenes.
Se citó de manera correcta la fuente y los derechos de 
autor de las fotografías utilizadas en los artículos.
Se creo una portada con alto impacto gráfico que 
identifique a la publicación con la institución y gremio 
de médicos veterinarios, zootecnistas y acuicultores.
La revista responde a la solicitud de una publicación 
científica, es  formal, de uso vertical a dos columnas y 
las portadas responden a la solicitud de la institución 
y grupo objetivo de representar al gremio de la 
facultad, utilizando colores, imágenes y tipografías 







SÍNTESIS DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN





Hacer un diagnóstico de las necesidades de la 
institución, conocer su perfil, valores, misión y visión 
permiten enteder que es lo que la institución ofrece 
y cual es el nivel de cultura visual que manejan y a 
que público se dirige.
La fase de dignóstico es elemental para definir el tipo 
de proyectos que se realizarán para la institución, 
esto permite detectar y crear una estructura de 
contenidos efectivos que respondan a una necesidad
apremiante de comunicación visual, por medio de la 
observación dentro de la institución y comunicación 
con los jefes de la misma.
Realizar un cronograma de actividades y flujograma 
permiten tener un mejor control del tiempo y el 
avance de los proyectos que se le entregarán a la 
institución, permitiendo tener un mejor control y 
manejo de los recursos.
Mantener una comunicación constante y fluida con la 
institución es de vital importancia para el desarrollo de 
los proyectos a entregar, permitiendo concretar piezas 
funcionales y atractivas para el público objetivo.
Ser consecuentes y puntuales tanto por parte del 
epesista como por parte de la institución permiten 
concretar piezas con alta calidad gráfica en el menor 
tiempo posible , agilizando los procesos, obteniendo 





Se logró diseñar una revista  que presenta contenido 
científico, accesible para los profesionales en medicina 
veterinaria que cumple con los requisitos de una 
publicación científica, y que fue muy bien aceptada 
dentro de dicho gremio. 
La validación hacia los profesionales y Grupo Objetivo 
fue complementaria para mejorar el diseño de la 
revista, permitiendo que esta se ejecute de manera 
funcional, siendo no solamente  atractiva, sino 
enriquecedora para el grupo objetivo, cumpliendo con 
los requerimientos de una publicación científica sin 
dejar de ser gráfica y llamativa, agregando un poco 
de color e imágenes al texto.
El material fue acogido por el grupo Objetivo ya que la 
validación ayudó a que la publicación se acercará más 
al producto que los lectores esperaban, con alta calidad 
gráfica, agregándole color a la portada que permita 
tener apropiación por el gremio de médicos veterinarios, 
siendo una publicación científica efectiva que refleje los 
valores que la institución ofrece y a través del color la 




Al seguir el cronograma planteado se obtienen 
resultados en el tiempo establecido, se logró 
hacer el diagnóstico en la institución y se obtuvo 
la información precisa para resolver el problema 
de comunicación que la institución presentaba.
Se acordaron días y vías de comunicación con la 
institución para obtener retroalimentación a través 
de correo electrónico y vía whatsapp para aclarar 
dudas en cuánto al proyecto.
Al obtener una comunicación fluida y abierta se 
logró la realización de los conceptos creativos  y 
línea gráfica de la revista, gracias a la disponibilidad 
del jefe y miembros de la facultad, al responder 
pronto a preguntas y cuestionarios.
Se obtuvo una excelente retroalimentación y 
aclaración de dudas en cuanto al las premisas y 
realización del concepto creativo.
Realización del Brief, gracias a la comunicación 
con el jefe inmediato.
Una vez que se obtiene la información pertinente 
se puede empezar el vaciado de texto para realizar 
la revista científica del proyecto A.
Impacto
Se diseñó la portada de la revista implementando 
el uso de collage mediante una grilla en la que 
se fueron colocando las imágenes con el fin 
de connotar dinamismo, energía, acción y 
movimiento. El implemento de colores como el 
verde comunica esperanza, tranquilidad, es el 
color de la naturaleza,  la ecología y representa 
muy bien al gremio de veterinarios, biólogos, 
acuicultores y zootecnistas.
El diseño de la revista en general desde la 
portada hacía el interior, responde a la solicitud 
de una revista científica, la cuál sea memorable e 
identifique al gremio de la Facultad a través de su 
discurso visual y textual.
Se creó la revista con el concepto de “El 
ecosistema animal y la ética en la actualidad”, 
con el fin de que los estudiantes y profesionales 
conozcan sobre las nuevas maneras de cuidar a 
las mascotas, el ambiente, la naturaleza y la salud, 
tanto de animales como la vida humana. La ética 
se ve aplicada también en la forma en la que se 
consume, desecha, se ve por el bienestar personal 
y el de los demás.
Esta revista se creó con el fin de educar e incentivar 
la investigación científica del país tanto en la 
rama de la medicina animal como la ecosalud, 
el ambiente juega un papel muy importante en el 
desarrollo de actividades diarias, si se cuida del 
medio ambiente y la alimentación se tendrá un 




Para el diseñador gráfico
Definir a partir del octavo y noveno semestre lo que es llevar EPS, se recomienda 
que el estudiante investigue y empiece a definir un buen proyecto, buscando la 
institución adecuada, es preciso avocarse con los Licienciados que imparten los 
cursos de Gestión de Proyectos 2 y Proyecto de Graduación 1, para comprender 
todo el proceso y empaparse de lo que se debe hacer, sobre los aspectos teóricos 
y técnicos que conlleva realizar este ejercicio profesional, para aprender a definir las 
necesidades de la institución, divididas en proyectos A, B y C. Luego en Proyectos 
1, realizar de manera correcta, con asesoría del Licenciado (a),  la redacción de 
Protocolo y Marco teórico, esto permitirá ahorrar tiempo y hacer un excelente 
proyecto en el menor tiempo posible.
Para el docente
Dar a conocer de manera clara y temprana los requerimientos del proceso de EPS, 
explicando que el protocolo solo se basa en un tema específico (Proyecto A).
Asesorar y dar sugerencias objetivas  desde su experiencia al estudiante, sobre los 
proyectos que el estudiante esta desarrollando para lograr buenos resultados que 
sean favorables para ambas partes (epesista-institución).
Para la institución
Mantener una comunicación accesible y pronta con el estudiante para agilizar los 
procesos y no dar lugar a confusiones o malos entendidos, con esto se evitará la 
perdida de tiempo que afectan la elaboración de proyectos.
Facilitar al estudiante la información necesaria, para la elaboración de proyectos, 
permitiendo terminar los proyectos en corto tiempo, teniendo un tiempo de 
margen de más para hacer correcciones dentro del tiempo establecido, obteniendo 
excelentes resultados en el material realizado.
Se recomiendo a la institución como posible proyecto a futuro, establecer un manual 
de identidad gráfica para que todas sus publicaciones y anuncios utilicen de manera 
correcta y unánime una paleta de color definida, al igual iconografía,  y tipografías 
adecuadas para que todo se vea más profesional y estético, ya que la imagen gráfica 
es la que representa de manera visual a la institución.
Para la Escuela de Diseño Gráfico
Organizar mejor la manera en la que se imparten los cursos relacionados con EPS 
para que el estudiante entienda bien desde el inicio y agilicé su proceso con buen 
tiempo, logrando así que el estudiante no sé estrecé de más y se le acumule el 
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Se desarrolló una encuesta como único instrumentos de validación la cuál 
contenía preguntas que abarcaban a dos grupos objetivos, ya que el proyecto es 
editorial y tanto los diseñadores como profesionales del área de medicina animal, 
conocen sobre temas técnicos sobre como debe desarrollarse una publicación 
científica, de esta manera el proceso de feedback sería enriquecedor para el 
proyecto, las preguntas se redactaron a manera de obtener una opinión objetiva.
Anexo A: instrumentos.
Instrumento realizado a través de Google 
Forms, compartido al grupo objetivo vía 
whatsapp y correo electrónico.
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Anexo B: Evaluación con profesionales
en la materia.
Resultados obtenidos al pasar la encuesta a profesionales  y expertos 
en publicaciones científicas en la Facultad de Medicina Veterinaria.
Nombre:
Respondieron a la encuesta 9 
profesionales  de la medicina 
Veterinaria y Zootecnia.
8  personas dijeron que sí estaban 
conformes con la pieza que visualizaron.




8 personas dijeron que sí estaban de acuerdo 
con la tipografía implementada.
1 persona dijo que no estaba de acuerdo.
8 personas dijeron que sí estaban conformes 
con la distribución de columnas y textos.




8 personas dijeron que sí estaban de acuerdo 
con el uso de las fotografías.
1 persona dijo que no estaba de acuerdo.
Pregunta 5
8 personas dijeron que sí estaban de acuerdo 
con el uso de los íconos.





8 personas dijeron que sí estaban de acuerdo 
con el uso de colores.
1 persona dijo que no estaba de acuerdo.
Pregunta 7
8 personas dijeron que sí estaban de acuerdo 
con los artículos implementados.
1 persona dijo que no estaba de acuerdo.
Pregunta 8
8 personas dijeron que sí compartirían 
la revista con otras personas.




8 personas dijeron que sí estaban de acuerdo 
que la revista cumple con los objetivos de la 
institución.
1 persona dijo que no estaba de acuerdo.
Pregunta 10
8 personas dijeron que sí les parece la 
disposición de la información en la revista.
1 persona dijo que no estaba de acuerdo.
Resultados obtenidos de la primera evaluación:
Según los resultados obtenidos, todos los encuestados estaban de acuerdo con 
la publicación realizada pero una persona no estaba de acuerdo con los resultados 
obtenidos, está persona era el Jefe de la institución y encargado de la publicación de 
la revista, por lo que la revista debió adaptadarse a las especificaciones de una revista 
científica, se redujo el uso de colores, imágenes  y fotografías; se adaptaron los textos 
a dos columnas y se utilizó únicamente tipografía Serif en todos los contenidos.
Según las observaciones, la mayoría indico 
que les parecía agradable el resultado.
1 persona comentó  que no cumplía con los 




Anexo C: Evaluación con diseñadores.
Resultados obtenidos al pasar la encuesta a profesionales  
y expertos en diseño editorial.
Nombre:
10  personas respondieron al cuestionario.
5 mujeres y 5 hombres fueron los encuestados, 
siendo un total de 10 encuestados.
Los encuestado son profesionales 
en el  área del Diseño Gráfico.
Pregunta 1
8 personas dijeron que sí estaban de acuerdo 
que la revista cumple con los objetivos 
de la institución.
2 personas dijeron que no estaba de acuerdo.
Pregunta 2
Los diez encuestados estaban de acuerdo 
con el uso de fotografías para reforzar 
los textos descritos.
Pregunta 3
Los diez encuestados estaban de acuerdo con 




Los diez encuestados estaban 
de acuerdo con la publicación 
y los temas.
Pregunta 5
9 de los encuestados estuvieron 
de acuerdo con la paleta 
cromática utilizada.
1 persona no estuvo de acuerdo.
Pregunta 6
9 de los encuestados estan de acuerdo 
con los textos y elementos utilizados.
1 persona los encuentra inapropiados.
Pregunta 7
8 de los encuestados estan 
de acuerdo en compartir 
la revista a otras personas.





Varios de los encuestados hicieron 
observaciones en cuánto a mejoras 
técnicas para la revista, en cuanto a 
márgenes, numeración, tipografía y 
diseño de portada.
Pregunta 9
6 de los encuestados encontraron 
el diseño apropiado.
4 de los encuestados afirmaron que 
la revista podría mejorar su diseño 
y diagramación.
Pregunta 8
9 de los encuestados estuvieron 
de acuerdo con la imagen visual.
1 de los encuestados no estuvo 
de acuerdo con la imagen visual.
Resultados obtenidos de la segunda evaluación:
Según los resultados obtenidos, los encuestados afirmaron que el diseño y concepto 
iban  por buen camino, pero se tenían que mejorar varios aspectos técnicos de la revista, 
como el uso de márgenes adecuado, corregir la numeración de página, utilizar una paleta 
cromática aún más reducida y realizar un diseño de portadas atractivo que llame la 
atención e identifique al grupo objetivo. También reducir el uso de ilustraciones, íconos 
y fotografías al mínimo, ya que una publicación tipo journal no lo necesita.
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Anexo D: Cotización, impresión de revista
Presupuesto estimado para la impresión de la revista de manera 
individual y tiraje de 50 ejemplares.
Cotización
Impresión
1 revista = 85 páginas, 26 pliegos doble cara a Q. 20.00 c/u= Q.520.00
Portada y Contraportada; pliego husky a Q. 20.00 = Q.20.00
Total= Q.540.00 revista individual
Tiraje de 50 revistas; total = Q.2,500.00
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